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PESANTREN RAMADHAN 1440H DI DESA KANIGORO 
Iftitah Lailatul Hikmah dan mahasiswa KKN Muballigh Hijrah divisi I.B.1 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
iftitah.hikmah@gmail.com 
RINGKASAN 
Pesantren Ramadhan merupakan salah satu program kerja bersama (unit) yang 
diselenggarakan oleh mahasiswa KKN UAD divisi I.B.1 yang ada di desa Kanigoro. Tujuan 
diselenggarakannya program pesantren ramadhan ini adalah; (1) untuk meningkatkan 
semangat dalam belajar agama islam; (2) untuk mengembangkan minat dan bakat dalam 
bidang agama dan keilmuan lainnya. Pelaksanaan program pesantren Ramadhan ini terdapat 
4 kegiatan, yaitu pelatihan pembuatan bouquet bunga, Achievement Motivation Training 
(AMT), pemutaran film islami, dan pelatihan pembuatan kreasi bross dari kain perca. 
Metode pelaksanaan yang diterapkan pada program pesantren ramadhan ini 
menggunakan metode koordinasi dan praktik. Hasil dari program pesantren ramadhan ini 
berupa anak-anak di desa kanigoro lebih bersemangat dalam mempelajari agama islam, 
kemudian anak-anak juga lebih berani untuk menunjukkan bakat dirinya dan semangat 
ibadah makin meningkat setelah mengikuti program pesantren ramadhan ini. 
Kata Kunci: Program Kerja, Mahasiswa KKN UAD, pesantren ramadhan, desa Kanigoro 
 
Judul Pesantren Ramadhan 1440H Di Desa Kanigoro 
Dana Rp. 139.000 
Sumber Dana Internal PT 
Jumlah Mahasiswa 9 orang 
Jumlah Alumni - 
Jumlah Staf Pendukung - 
Nama Dosen Nurul Satria Abdi, S.H., M.H 
NIY 60040503 
Dana dari Luar UAD - 
PENDAHULUAN 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta merupakan salah 
satu implikasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat dan memiliki 
kewajiban  untuk berperan serta secara aktif dalam pengembangan sumber daya manusia. 
Peran serta tersebut bukan hanya dilakukan oleh mahasiswa saja, melainkan masyarakat 
setempat. Bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman belajar yang baru 
untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran hidup bermasyarakat. Bagi 
masyarakat, kehadiran mahasiswa diharapkan mampu memberikan motivasi dan inovasi 
dalam bidang pengembangan sumber daya manusia. Hal ini selaras dengan fungsi perguruan 
tinggi sebagai agen pembaharuan, oleh karena itu mahasiswa harus dapat bertindak sebagai 
jembatan (komunikasi) dalam proses pengembangan sumber daya manusia. Salah satu bentuk 
peran serta aktif dari KKN tersebut adalah dengan diadakannya Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) UAD dan dilaksanakan 
oleh mahasiswa UAD. Kecamatan Saptosari merupakan salah satu lokasi yang dipilih oleh 
Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) dan Lembaga Pengembangan Studi Islam (LPSI) 
untuk melaksanakan program KKN Muballigh Hijrah UAD 1440H. 
Desa Kanigoro merupakan salah satu lokasi yang dipilih oleh Lembaga Pengabdian 
Masyarakat (LPM) dan Lembaga Pengembangan Studi Islam (LPSI) untuk melaksanakan 
program KKN UAD Muballigh Hijrah 1440H. Desa Kanigoro masuk ke dalam Kecamatan 
Saptosari, Kabupaten Gunungkidul. Pelaksanaan KKN Divisi I.B.1 bertempat di salah satu 
dusun dari desa Kanigoro, Dusun tersebut adalah Dusun Kanigoro.  
Pelaksanaan KKN terdiri dari program kelompok dan individu. Program kelompok 
terbagi menjadi 3 bidang. Bidang  Keagamaan, Seni & olahraga, dan Tematik/non tematik. 
Program bidang keagamaan terdiri dari Pendampingan TPA dan Pendampingan Tadarus 
Malam. Program bidang seni & olahraga terdiri dari penyelengaraan  kegiatan pelatihan lagu 
islami dan penyelenggaraan jalan pagi. Program  bidang  tematik & non tematik terdiri dari 
pesantren ramadhan, safari ramadhan, pendampingan kegiatan ramadhan, pengajian nuzulul 
qur’an, pelatihan perawatan jenazah dan penyelenggaraan festival anak shalih. 
Pelaksanaan program kelompok (unit) KKN dusun Kanigoro memiliki salah satu 
program unggulan. Salah satu program unggulan dari kelompok KKN dusun Kanigoro adalah 
program “Pesantren Ramadhan” yang termasuk ke dalam program bidang tematik/non 
tematik. Pesantren Ramadhan merupakan salah satu program yang kami pilih untuk diangkat 
menjadi program unggulan, mengingat terdapat berbagai permasalahan yang ada di desa 
Kanigoro. Salah satunya adalah minimnya tenaga pendidik yang ada di desa Kanigoro dan 
anak-anak kurang berlatih dalam mengembangkan bakat yang mereka miliki. Oleh karena itu 
hal inilah yang menjadikan alasan kami untuk menyelengarakan program Pesantren 
Ramadhan di desa Kanigoro. 
Program pesantren ramadhan di dalamnya terdapat beberapa kegiatan. Adapun 
kegiatan yang akan dilakukan dalam program pesantren ramadhan ini adalah; pelatihan 
pembuatan bouquet bunga, Achievement Motivation Training (AMT), pemutaran film islami 
serta kreasi bross dari kain perca. Tujuan diselenggarakannya program pesantren ramadhan 
ini adalah untuk meningkatkan semangat dalam belajar agama islam dan untuk 
mengembangkan minat serta bakat dalam bidang agama dan keilmuan lainnya. Kegiatan ini 
bukan semata mengisi agenda harian ramadhan, tetapi majelis ilmu sangat diperlukan 
kapanpun dan dimanapun. Oleh karenanya kegiatan ini menjadi salah satu usaha 
meningkatkan keilmuan agama islam maupun ilmu umum lainnya. Allah menjanjikan akan 
meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, sebagaimana dalam firmannya dalam Qur’an 
Surah Al Mujadalah ayat 11: 
 ِعَفْر َيِِهّللَاَِِني
 ذّلاِاوهنَمآِِْمهكْن  مَِِني ذّلاَوِاوهتوهأَِِمْل عْلاِ ِتاَجَرَدِِهّللَاَوَِا  بَِِِنوهلَمْع َتِِري بَخ  
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.” 
METODE PELAKSANAAN 
Kegiatan pesantren ramadhan ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 
bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1440H di Masjid At-Taufiq, dusun Sawah desa 
Kanigoro. Metode pelaksanaan yang diterapkan dalam pesantren ramadhan ini adalah 
koordinasi dan praktik. Koordinasi kami lakukan dengan pihak takmir masjid dan remaja 
masjid sebagai bentuk perizinan akan rencana pelaksanaan kegiatan pesantren ramadhan bagi 
santri TPA yang akan diselenggarakan di masjid At Taufiq dusun Sawah desa Kanigoro. 
Metode praktik adalah penerapan kegiatan pesantren ramadhan dengan serangkaian agenda 
yang sudah dijadwalkan dan diikuti oleh santri TPA. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN 
Kuliah Kerja Nyata Muballigh Hijrah (KKN MH) di desa Kanigoro ini kami 
menyelenggarakan program pesantren ramadhan yang termasuk ke dalam program unggulan 
kami bidang tematik/non tematik. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 
meningkatkan semangat belajar islam, mengembangkat minat dan bakat dalam bidang agama 
maupun keilmuan lainnya bagi santri TPA . Kegiatan pesantren ramadhan ini tidak hanya 
diikuti oleh santri TPA dari dusun Kanigoro saja, dusun Sawah dan dusun Kranon juga ikut 
serta dalam kegiatan ini. Santri dari TPA Nurul Jannah, TPA At Taufiq dan TPA Al Iklhas 
berkumpul bersama dalam pesantren ramadhan ini. Kegiatan pesantren ramadhan ini 
diselenggarakan pada hari Sabtu 25 Mei 2019 dan bertempat di Majid At Taufiq dusun 
Sawah desa Kanigoro. 
Pada kegiatan ini terdapat 4 aktifitas yang sudah dijadwalkan. Yakni, pelatihan 
pembuatan bouquet bunga, Achievement Motivation Training (AMT), pemutaran film islami, 
dan pembuatan kreasi bross dari kain perca. Adapun penjelasan agenda kegiatan pesantren 
ramadhan 1440H di Masjid At Taufiq adalah sebagai berikut: 
1. Pelatihan pembuatan bouquet bunga 
Pelatihan pembuatan bouquet bunga ini bertujuan untuk melatih kreativitas 
santri. Kegiatan ini hanya diikuti oleh seluruh santri TPA putri, sedangkan santri TPA 
putra diberikan kegiatan lain yang sama-sama melatih kreativitas mereka yakni 
dengan berkreasi origami. Sebagian mahasiswa medampingi pembuatan bouquet 
bunga, dan sebagian lagi mendampingi kreasi origami. Pembuatan bouquet bunga ini 
menggunakan bahan dasar jilbab segi empat. Jilbab segi empat bisa disulap menjadi 
bentuk bunga yang sangat cantik dan menarik dengan hiasan pita warna yang senada. 
Bouquet bunga ini cocok untuk hiasan, hadiah dan kenang-kenangan untuk teman. 
 
 
Gambar 1. Pembuatan Bouquet Bunga 
 2. Achievement Motivation Training (AMT) 
Kegiatan AMT ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan menambah 
semangat belajar anak-anak/santri TPA di desa Kanigoro.  Salah satu mahasiswa 
berperan sebagai motivator/instruktur yang menguasai jalannya acara dan menjadi 
pusat perhatian para santri TPA. Ditampilkan beberapa slide dan video menarik 
menggunakan layar proyektor yang menambah antusias para santri dalam belajar 
bersama. Santri belajar bersama tentang cinta pada orang tua, hobby, cita-cita, belajar 
dengan konsentrasi hingga permainan dan ice breaking. Mereka terlihat begitu 
gembira dan bersemangat. 
 
Gambar 2. Achievement Motivation Training (AMT) 
3. Pemutaran film islami 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan sejarah islam, memberikan 
motivasi semangat belajar Al Qur’an dan mencapai cita-cita yang diinginkan. Film 
yang kami tampilkan adalah cerita sahabat Nabi, yakni kisah Bilal bin Rabbah.  Bilal 
adalah salah seorang sahabat Nabi yang setia dari awal perjuangan dakwah Nabi dan 
tercatat sebagai muadzin pertama dalam sejarah Islam. Kemudian untuk menambah 
motivasi santri TPA dalam mempelajari Al Qur’an, kami juga menampilkan video 
motivasi menghafal Al Qur’an. Seorang anak penghafal Al Qur’an kelak di akhirat 
dapat memberikan dan memakaikan mahkota kemuliaan pada orang tuanya. 
 Gambar 3. Pemutaran Film Islami 
4. Pelatihan kreasi bross 
Pembuatan kreasi bross ini memanfaatkan kain perca yang masih bisa 
digunakan. Kain perca yang tadinya terkesan tidak terpakai bisa dimanfaatkan dan 
disulap menjadi bentuk bross cantik sebagai hiasan jilbab/kerudung. Mulanya, kain 
perca tersebut dipotong bentuk lingkaran, kemudian dilipat menjadi ¼ bagian dan 
dijahit tepinya. Untuk membuat satu buah bunga membutuhkan 5-6 lingkaran yang 
akan menjadi mahkota bunganya. Setelah mahkota bunganya terbentuk rapi, tinggal 
ditambahkan mutiara di tengahnya dan diberi peniti di bagian belakang menggunakan 
lem. Hasil kreasi tiap santri boleh dibawa pulang ke rumah masing-masing. Beberapa 
santri putri langsung mengenakan bross tersebut sebagai hiasan kerudungnya, dan 
sebagian sanri putra berniat memberikan hasil kreasi bross tersebut kepada ibu atau 
saudara perempuannya. 
KESIMPULAN 
Berdasarkan pembahasan yang sudah tertera di atas, dapat disimpulkan bahwasanya 
program pesantren ramadhan yang diselenggarakan di desa Kanigoro oleh mahasiswa KKN 
MH UAD berhasil meningkatkan semangat belajar agama Islam anak-anak di desa Kanigoro, 
khususnya santriwan dan santriwati TPA sebagai sasaran utama kegiatan ini. Kegiatan ini 
juga berhasil mengembangkan kreatifitas dan bakat anak-anak dalam ilmu agama maupun 
keilmuan lainnya. Terbukti dari antusias mereka yang besar dalam mengikuti serangkaian 
kegiatan dalam pesatren ramadhan ini, dan mereka sangat senang dapat membawa pulang 
hasil kreasi kerajinan tangan buatan mereka. 
